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ROA EL comerciante serlo cumple una mis ión en nuestra so . c íedad, hace posible por su capital o por su pericia l a existencia de productos a la mano de las zonas consu. midoras. • n F K A N O Q 
pIARIO NACIONAL S I N D I C A L I S T A 
N ú m . 1.079. L e ó n , Viernes, 2 de Febrera de 1940 
Colosos de la raza 
por Sergio M. Mantecón 
X M recuerdo de las grandes gestas y de loa hechos gloriosos 
i presente y del pasado; hace v ib ra r a los pueblos, i lumina 
c a m ú 1 ^ del e s p í r i t u y empuja a las hombres a acometer 
wBpresas sublimes y heroicas. 
^ A l ambiente de ego í smo y c o r r u p c i ó n que a ú n se nota en 
Reúnas gentes que pretenden v i v i r a l margen de las leyes 
consignas del Movimiento, hay que anteponer loa ejemplos 
Luidiosos de la Cruzada. 
El lujo, la opulencia, la comodidad o el descanso, no es 
itepaña. Acaso sea la meta de nuestras aspiraciones; pero hoy 
ipar hoy. E s p a ñ a viste de lu to o de uniforme, carece de muchas 
^sas y lleva sobre su pecho una medalla, s ímbolo de sus su-
frúnientos. 
Prescindiendo en este t rabajo de esos grandes Colosos, que 
va tienen reservado un c a p í t u l o de honor en la His tor ia U m . 
yersai, vamos a exponer algunos casos que nos son conocidos, 
entre los m u c h í s i m o s de la misma índole que existen. Y una 
de dos: o les rendimos culto y les tomamos por modelos en 
el cumplimiento de nuestros deberes p a t r i ó t i c o s : o E s p a ñ a se 
perderá en una oscuridad tenebrosa. 
• • 
Es una gran dama que res id ía en el extranjero. Esta l la l a 
guerra y viene a E s p a ñ a , con su dinero y su ún i co h i jo . Da 
embijo a l E j é r c i t o y el dinero a l Tesoro. Unos meses m á s t a r -
de ya no tiene dinero n i h i jo . Y se ofrece para servir en un 
hospital de sangre. 
Un modesto luncionar io , c iv i l o m i l i t a r ; hay miles de casos, 
le c^ige e l movimiento eu zona ro ja . Allí , con él e s t á n sus se-
res queridos, sus amigos, sus intereses, todo. A q u í estaba Es-
p a ñ a . Isfo vacila. El ige e l camino del mayor esfuerzo. -Con 
riesgo de su vida se pasa a nuestras filas y encuadrado- en 
eiias emprende e l camino de regreso. ¡ C u á n t o s no l legaron y 
cuantos a i negar encontraron ei ñ o g a r v a c í o ! 
U n campesino pobre. A l estallar e l Movimiento entrega al 
E j é r c i t o lo m á s y mejor de sus cosechas y ganados. Su hi jo 
mayor va a l i r en te enrolado en la u aiange. U n ano m á s tarae 
ei n i jo ha muer to como an valiente. E l padre'asiste a l ent ierro 
a c o m p a ñ a d o de otro h i jo menor, 17 a ñ o s , y ante el c a d á v e r del 
héroe , le dice a l Jefe de Mi l ic ias : "Seño r , a q u í le t ra igo a m i 
pi ro h i jo , es joven, pero s a b r á ocupar el puesto de su herma-
no, si lo matan, v e n d r é y o " . 
Una s e ñ o r a de clase media. Una m a ñ a n a le t raen e l c a d á v e r 
de su h i jo mayor , teniente muerto en el frente. D e s p u é s de 
amortajarle, va a l cuartel , a l l í , e s t á n sus hijos menores, que 
sa ld rán a med iod ía con su centuria para el frente. V a a de-
cirles ad iós y a darles un beso. A l cruzar por el centro de la 
población las gentes corren despavoridas, la av iac ión ro j a e s t á 
encima, pero ella sigue imperturbable su camino. De pronto 
©ye unas explosiones y acelera e l paso. Cuando llega a l patio 
del cuartel ve cómo unos falangistas r e t i r an los ú l t i m o s res-
tos humanos. E l suelo e s t á lleno de sangre. 
—¿Ha v is to usted a mis hijos? 
—No s e ñ o r a , ¿ e s t a b a n a q u í ? 
—Sí, estaban. 
—Señora—rtice o t ro—yo les he visto. Tiene usted que te-
ner resignación, 
— ¿ H a n muer to? 
—No sé de cierto pero. . . 
—Señor , por favor, d í g a m e lo que sepa. Es toy preparada: 
Boy viuda de mi l i t a r , m i marido m u r i ó en la guerra, a m i h i -
jo mayor me lo han t r a í d o muerto esta m a ñ a n a del frente, 
xui única hi ja se ha vue l to loca.. . -
—Mamá, m a m á y un n iño con camisa azul y coreaje se 
arrojó en sus brazos. 
—Hi jo mío de m i co razón . ¿ Y t u hermano? 
— V e r á s m a m á , le hicieron Jefe de la escuadra, estaba el 
primero cuando vino la bomba, y . . . 
— H i j o mío, ya solo rae quedas t ú . Y lo estrechaba con 
fuerza. 
Se oyen voces: firmes. De frente-mar. Media vuelta. Car-
guen. Las centurias han vuelto a fo rmar y c o n t i n ú a n la 
ins t rucc ión . 
— H i j o mío, yo ve l a r é los c a d á v e r e s de tus hermanos y 
les da ré cristiana sepultura. M i r a tus c o m p a ñ e r o s , ya e s t á n 
formadcs, vete, lucha, mata que no es pecado, ¡es por Es-
p a ñ a ! y si mueres, que sea con honor, como tus hermanos, 
como t u padre. 
Alguien se acerca t í m i d a m e n t e a esta incomparable mujer . 
—Señora . ¿ Q u i é n es usted? ¿ C ó m o se l lama? 
—Soy... C A S T I L L A . 
* 
¿Qué hubiera sido de E s p a ñ a sin estos Colosos de la raza, 
^f6 CP11 su ejemplo sublime nos empujaron a todos a hacer 
*igo útil ? ¿ Qué sacrificio hay comparable con este ? 
i obi e E s p a ñ a , si en vez de este esp í r i tu hubiera cundido el 
de los que esperaron a que terminase la guerra para pasar la 
ironteru y volar en socorro de Franco: de los que enviaban 
Bus hijos al extranjero antes de que fuera l lamada su qu in ta ; 
o de los que abusando de su posición, for tuna o influencias; 
ouscaron para ellos y sus r e t o ñ o s , ayer u n embosque y hoy 
enchufe. 
Que la v i r t u d s i rva al menos para defender y honrar a los 
Que la poseen. T a l es el mandato de los que murieron. 
D i s p o s i c i o n e s 
Oficiales 
Madrid, i.—El "Boletín Oficial 
del Estado" publica, entre otrs», las 
siguientes disposiciones: 
JEFATURA DEL ESTAÜO.-
Ley convocando un concurso ¡ara 
cubrir cien plazas de ofi'.a^s téc 
nicos—administrativos de Prisiones 
entre oficiales provisiona es. de com 
plemento y honoríficos. 
JUSTICIA.— Decreto concediendo 
la libertad condicional a cinco pe_ 
nados que han redimido sos penas 
por el trabajo. 
—Concurso para proveer 8oo pta 
zas de guardianes de prisio-ies fntre 
guardias retirados de ius Cueipos Ue 
Seguridad, Asa to y Guardia dvii . 
OBRAS PUBLICAD.— De teto 
sacando a concurso âs ebrag de 
acceso al río Ter. 
EJERCITO. — Orden lranscr<_ 
hiendo la re^ción de oficia«es adni' 
tidos para íorn/r parte de âs tro_ 
pas de Aviación. 
HACTEiN DA.—Orden fi.auJo el 
impuesto que se ha de coorar poi 
las Aduanas durante 'a pr.meia 
quincena d6J aciuai mes. ^:.c ha ue 
Gobierno japonés anuncia que i 
guerra chino-japonesa se la im-
primirá una m a y o r c e l e r i d a d 
Tokio, 1.—Hoy ha pronun_ 
ciado el Minis t ro- de Negocios 
Extranjeros j a p o n é s , H a r i t a . 
un discurso en el que se hace 
una exposic ión de la pol í t ica 
internacional del J a p ó n a t r a -
zar en lo sucesivo. 
An te todo—dijo—un proble-
ma sustancial es la prosecu-
ción de la guerra en China. E l 
temperamento mi l i t a r del pue-
blo j a p o n é s , consiaera i a solu-
ción de la guerra con China, 
como cues t ión de honor nacio-
nal. E l problema de la guerra 
en China figuró corno postula-
do principal de tidos los gobier 
nos japoneses que se han suce_ 
El e j é r c i t o j a p o n é s ha desenca 
nado una gran ofensiva enNansing 
principal que la op in ión atenta t a mil las de la costa japonesa, blema sustancial para ál nuevo 
ser el de 212, con 19 ceníes ma» por I cüdo y las crisis que se han pro 
ciento. ' ducido, han tenido como causa 
MINUEL 
m 
a la marcha de los acon tec í 
mientos mil i tares , consideraba 
que las operaciones eran con-
ducidas con excesiva len t i tud . 
E l minis t ro H a r i t a p r o m e t i ó 
en su discurso que se i m p r i m i -
r á una celeridad mayor a la l u -
cha en Ex t remo Oriente. "Te-
nemos que crear un orden nue-
vo, haciendo desaparecer toda 
influencia antijaponesa, fomen-
tada por e l Komin t e rn , todo lo 
cual sigue constituyendo la as-
p i r ac ión fundamental en T o -
k i o " . 
Se ref i r ió d e s p u é s a l ú l t i m o 
i incidente bien conocido del 
"Asama .Maru" cuyo barco, j a . 
ponés , llevaba a bordo ¿ l súbd i 
tos alemanes, que fueron d é t e 
el m a g n í f i c o ga-
l á n de rla Cinema-
t e g r a f í a nacional , 
protagonis ta a í c r -
tunado de "Can-
ción de A i x a " " L a 
Dolores" "Carmen 
l a á e T r i a n a " y 
otras joyas de l c i -
nema e s p a ñ o l , que 
ayer h o n r ó con su 
presencia la f iesta 
ino lv idable que l a 
Prensa leonesa ca 
l e b r ó en los salo-
nes de l Ba r A z u l . 
E l incidente ha dado origen a gobierno j a p o n é s es la regula, 
reclamaciones y po lémicas , en r izac ión de sus relaciones de co 
los que se t r a t a de dilucidar mercio co nlos Estados t i nidos, 
s i con arreglo a las prescrip. Los tratados comerciales has, 
clones del derecho internacio- ta ahora vigentes, han exp i r a , 
na l y antecedentes que existe do ya, y se t r a t a de saber si 
de la cues t ión , puede considerar s e r á n reemplazados por otros 
se la de t enc ión como legit ima, nuevos o si q u e d a r á n truncadas 
L a d e t e n c i ó n del barco japo- l a s relaciones mercantiles", 
n é s por la escuadra inglesa y Sobre todo, H a r i t a ha hecho 
el internamiento en barcos i n - destacar que todas las angus, 
gloses de s ú b d i t o s alemanes, ha tias actuales del mundo tecono-
provocado en los medios j apo . cen su origen en el modus, d a 
neses una r eacc ión de la que ramente expresado por ciertas 
se ha hecho eco el gobierno, naciones privilegiadas, de maiu, 
"Tokio alza su v o z — a ñ a d i ó — tener un "s tatu quo". 
contra la f iscal ización de sus Desipués del ú l t i m o cambio 
navios en a l ta mar" . H a r i t a ha de gabinete, esta dec la rac ión 
expuesto a con t inuac ión loa alcanza extraordinar ia i m p o r . 
d a ñ o s que la guerra acarrea al tancia, ya que de ella parece 
nidos en alta' mar y conducidos comercio j a p o n é s en e l doble desprenderse que la poí í t ica j a -
a un crucero b r i t á n i c o , con la sentido de e x p o r t a c i ó n e impor 
circunstancia especial de que el • t a c ión . 
hecho se produjo solo a sesen. "Finalmente—dijo— un p r o . 
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esultados sensacionales de 
Conlerencia ! 
La Milicia Facista celebra el 
aniversario de su fundación 
.a 
XVÍÍ 
ponesa se t raza una t rayec to , 
r i a i n t i d e m o c r á t i c a . — R . JN. 
. . LOS JAPONESES D E S E N . 
CADENAN UNA GRAN 
OFENSIVA 
Tokio, 1.—Tropas escogidas ja-
ponesas, del sudeste de Wagst, han 
iniciado una ofensiva contia 24 divi 
siones chinas concentradas ea el sur 
¡ este de Nannsing. 
i Sgún el comunicado dej Ejército 
japonés, esta ofensiva es la más im 
portante de todas las que han teni 
dolugarhasta ahora en la China dê  
sur. Los soldados japo-ie^s siguen 
sus ataques victorioso y pu-CL-e que 
el fin de la ofensiva consiste en for 
zar al enemigo a- combatí:, ya que 
hasta ahora ha rechazaao ledas âs 
grandes operaciones.—EFE. 
Los esquiadores S 0 V I 
sufren un tremendo 
CiS 
Estocolmo, i.—Por primtr< vez 
desde que empezó la guena riso--
finlandesa, los soviets Han empleado 
en Finlandia tropas de esquiadores 
bien' entrenadas, procedentes de Si 
beria, armados y equip-'idoj magnífi 
camente, con pellizas b an\as ó'mL 
lares a las que usan los fiiiidridesfti. 
El resuUat'o de estas tropas especial 
mente preparada para la gu-rr^ le 
invierno, no ha podido sei irás de. 
sastroso, ya que un bat-illón de seis 
cientos esquiadores rojos «alzados 
Según un periódico finan'-éf, es 
ta nueva derrota ha temao conse. 
cuencias desastrosas para 1A moral 
de. los soldados soviétic-is, y de sus 
jefes, que habían puesto s-a com.an. 
za en estas tropas sibenaaaj. 
Por otra parte, prosiguen los con: 
bate» en los alrededores de Sa/nai. 
jervi, donde ios finlandeses han imi 
tiUzado tstos días cinco tanques vu 
sos. 
Salónica , 1.—Ha llegado el 
p r imer minis t ro , Metaxas, y la 
de levac ión griega que a s i s t i r á 
a ]a r e u n i ó n de la Entente bal-
k á n i c a . 
L a conferencia del consejo 
de la Entente B a l c á n i c a que 
comienza m a ñ a n a en Belgrado, 
ha despertado el # mayor in te-
r é s en los medios* polit ices y u -
goeslavos. Se opina que no hay 
qae esperar de esta conferen-
cia resultados sensacionales.— 
A Y U D A A F I N L A N D I A ^ 
Estokolmo, 1.—La Asocia, 
ción de com-rciantes suecos, ha 
C O M E N T A R I O S I T A L I A -
NOS A L D Í S C U E S O D E . 
C H A M B E R L A I N 
Roma, 1.—El discurso de 
Chamberlain en algunos medios 
pol í t icos i talianos La cansado 
1 . impres ión del informe de un 
organizado p^ra e l día tres del Presidente de ^ J ^ 6 , ^ 1 -
c i r i e n t e una "jornada pro Pstrac?9^ ^ ^ ^ h u r l a n 
, Finlandia" , en la que el d^z ^ l ™ ™ * * ^ . ( 
L A M I L I C I A F A S C I S T A C E -
B R A S U X V I I A N I V E R S A -
R I O 
Roma, 1.—La Mil ic ia fascis-
ta ce lebró en toda I t a l i a el 
X V I I aniversario de su tunda-
ción. E n Roma se celebraron 
diversas manifestaciones. — 
E F E . 
X X X 
Roma, 1.—Con ocas ión del 
X V I I aniversario de la funda-
ción de la Mil ic ia Fascista, 
a c m p a ñ a d o del Secretario del 
Par t ido y del jexe del Estado 
Mayor de la Mil ic ia , v is i tó el 
Sagrario de la Mil ic ia , donde 
r ind ió homenaje a ios muertos. 
D e s p u é s p res id ió , desde el Pa-
lacio de venecia, un iesfi le de 
varios batallones de milicianos, 
oue depositaron coronas en la 
tumba del Soldado D e s c o n o c í , 
do .—EFE. 
VT^léo p j " ; . ' í * » ¿" todas11 l L - v e í S ^ ^ j * * * ? ^ * * 
iandeses les caucaron 300 •nuí.rt^í y 
Ies hicieron 150 prisionero-.. 
Ayer le fué impuesta a Pilar 
ax* se haean Terán encadas ind ignac ión producida en 
que emplee el resultado en gas. 
tos de guerra .—EFE. 
S I G U E L A L U C H A 
Helsinski, 1.—Esta 
curso de C h u r c h i l l . — E F E . 
SE R E U N E E L G O B I E R 
N O F R A N C E S 
ha reunido m a ñ a n a ' P a r í s , 1.—Se 
C O M U N I C A D O O F I C I A L 
T C O 
continuaba la lucha, m á s o m e . consejo del gabinete, presidido MOSCÚ; I.—Comumcaao del Esta 
nos intensa, en diferentes pun por Daladier. N o se ha publ ica . ¿0 Mayor del distrito miii»ar de Le 
rimo de Kivera, L A C R U Z d e l MERITO NAVAL 
tos del frente de la parte cen, 
t r a l de F i t ' and i a . Sin embargo, 
el frente v i t a l de las operacio. 
! nes mí í i t a res , sigue siendo el 
í 1 ctor de Rapp i—EFE. 
do hasta ahora n i n g ú n comuni-', ningrado; 
M a d r i d , l . _ E s t a ta rde se 
ce leb ró en el M i n i s t e r i o 
tie Mar ina , el acto de i m -
poner a l a Delegada N a -
cional de la i alance F e m é 
^ n a , P i l a r P r j n o de Rive 
*a las insignias de l a ( i r á n 
^nus del M é r i t o Nava l , 
«•i acto asistieron numero 
Bas j e r a r q u í a s de l a Sec-
c on i ememna y diversas 
P-rsonaiictades d é l a A c -
^ada , entre ellas los A i m í 
j a n t e í i á a s t e r r e c h e , R m z 
A t a u r i y Estrada, el 
Min i s t ro Vicesecretario 
^ e l Par t ido , Pedro Game-
ro del Casti l lo y los c o n -
ejeros nacionales Guerre 
T<> y Romero. 
J11 el acto p ronunc ia ron 
« ^ c u r s o s , el M i n i s t r o de 
r ^ U l a ' W impuso laa 
condecoraciones a P i l a r y 
«i General M u ñ o z Grande 
S ^ . Y 1 0 Gelleral del Par 
t¿ii* T n b o 8 pusieron de 
liÁTl* ^ a c u s a d a persona 
^ a d d e P i l a r p r i m ó l a 
ve ra y los m a g n í f i c o s ser-
vicios que aetsue que co-
m e n z ó e l M o v i m i e n t o ha 
venido p r e ^ t á n a o y pres.a 
a l nuevo Es^auo e s p a ñ o i . 
L a Delegada Nacional , P i 
l a r P r i m o de Rivera , con 
t e s t ó agradeciendo l a dis-
t i n c i ó n y los elogies que 
se l a t r i b u t a b a n . T e r m i n ó 
sus sentidas y p a t r i ó t i c a s 
palabras coo u n ¡ V i v a 
F r a n c o ! ¡ A r r i b a E s p a ñ a 1 
contestados con g r a n estu 
siasmo Ipor todos los con-
currentes .—RN. 
N I Ñ O S R E P A T R I A D O S 
M e l i l l a , 1.—Han l legado a es 
ta c iudad, 31 n i ñ o s de ambos 
sexos, que los rojos enviaron 
a l a zona francesa y que g ra -
cias a las gestione* del Genera 
l í s imo Franco regresan a la Pa 
t r i a . Todos loa p e q u e ñ o s se 
muestran m u y contentos de su 
regreso a l a P a t r i a . — B N . 
ENTREGA DE UNA CON-
DECORACION AL iVUNIS 
TRO DE MARINA 
cado.—EFE. 
X X X 
P a r í s , 1.—El consejo de m i 
nistros de esta m a ñ a n a ha es-
' tado dedicado exclusivamente 
a examinar u n informe de Da-
ladier acerca de la s i t u a c i ó n d i -
p l o m á t i c a y m i l i t a r s e g ú n se 
j Helsinski , 1 —La av iac ión so comunica de fuente oficiosa.— 
vié t ica concentra su act ividad j 
L A A V L I C í O N ROJA CON. 
T I N U A S U S B O M B A R . 
DEOS 
Madrid. 1.—El agregado naval 
de la Embajada alemana, h hecio en el frente y en la Lona nor te 
entrega solemne en el día de hoy de Finlandia. Sobre una ciudad 
de ia Orden del Aguila Alemana que fué atacada s a ñ u d a m e n t e , 
al Vicealmirante don Salvador los aviotues rojos dejaron caer 
Moreno. Ministro de Marina, al 150 boi^bas explosivas e incen-
Inspector General de este depar- diarias, causando 13 muertos, 
tamento. don Eugeiiio Blanco y entre ellos _10_niños y dos e n . 
capitán de navio seíior L»uche. 
El ministro ofreció un vino de 
honor al citado agregado naval. 
- R . N. 
TERMINA UN PLAZO 
Madrid. L—El día 29 de maríjo 
próximo terminará el plazo para 
el traslado, exento del pago de 
derechos, de los restos de las per 
sonas asesinadas durante la domi 
nación roja.—EFE. 
PENSIONES A LOS VE-Í 
TERANOS CARLISTAS 
Tarragona, 1.—Fensioneg vita-
licias de tres pesetas diarias para 
los tenientes honoríícos. vetura 
»cis de la guerra carlista, serán. 
concedidas por la comisión ges«. I La aviación alemana ha continua 
tora provincial.—EFE, ' do su actividad de recono .imiento." 
fermeras.—EFE. 
C O M U N I C A D O O F I C I A L 
E M A M 
j BerHn, k.—Comunicado de guc. 
| rra del alto mando del Ejército aie 
í mán: 
I "En ei oeste, mínimo fuego de 
I artillería. Un destacamento de expío 
radores aniquiló el día 30 de enero 
un refugio de seguridad enemigo 
en ei territorio fronterizo y regresó 
a su posición sin pérdidas, 
UN DISCURSO 
de 
i S . e l P a p a 
Wellíngton, (Nueva Zelanda) 1. 
—S. S. el Papa ha pronun-.iado esta 
mañana una alocución desde el es 
tudio de Radio Vaticano, dirigida 
ai Congreso Eucarístico tiicionai 
que se celebra en esta capital. 
El Sumo Pontífice, deciaró prin 
cipalmente: "Nos oongratu ânios por 
la celebración | : l tercer centenario 
de la Iglesia Católica en Nueva Ze 
lauda por medio de un Congreso 
Eucarístico. Elevamos nae.;tras ora 
ciones para que la paz de Dios des 
cienda sobre vosotros y os proteja 





Ayer ha fallecido cu Cartagena, 
santamente como había vivido, a 
virtuosísima señora doña Kasúisa 
Ballester Nieto, única 'leiniaua u<¡ 
nuestro queridísimo seíur Obispo. 
La difunta había pasado en ia ¿o 
na roja, hasta ci final de la guerra, 
las ca-amidaues consigu.ones, sepa 
rada además, de su espuá« y de tu 
hijo, que estaban en la xispaña A a. 
ciona-. Tai vez esias oena idades, 
privac.ones y amarguras lueron JO 
que minaron su exisiencta, oando co 
mo resuitatio el fatal desenlace de 
su eniermeüad. 
El consuelo que queda a su es-
poso y demás familia es quj la 
difunta fué siempre un modelo 
de mujeres cristianas y es'tará 
ya gozando del premio, eterno 
A si afligido esposo, don J o a -
quín Dato; a su hijo, Joaquín, 
profesor mercantil, y demás ta-
milia, y muy especialmente' a 
nuestro excelentísimo senor Obis 
po, acompañamos en la pena uue 
les afl ge en estos momentos y 
suplicamos a los lectores el ma-
yor consuelo que pueden dares, 
que es una oración por el eterno 
descanso de la difunta. 
Dalad ier 
pide la degradación 
de los Diputados y 
Senadores 
comunistas 
París, 1—La Cámara y el Se 
lanzado ayer a un furioso ataque tiad0( celebraron hoy una breve 
contra las ciudades de esta región sesión en la qué* se leyó una car 
del lago, pero fueron recrazados to ta de Daladier en la que pid'í se 
taimente. Las pérdidas enemigas son haga efectiva la degradación del 
muy importante». senador Cachín y de los diputa-
En Laponia, los finlandeses han dos comunistas que no har mzni 
rechazado todos los ataques de los 
rojos. 
Mar.—Nada importaatt que se. 
ñalar. 
Aire.—Los aviones sovéticos han 
bombardeado Rowiemi y han efec. 
tuado vuelos sobre algunos tugaras. 
Según informes que se poseen hasta 
el momento, ha habido algunas de. 
cenas de personas civiles muertas y 
más de cuarenta heridos. Dos apara 
tos rusos han sido derribados,"— 
EFE. 
"El día 31 de enero, se han efec 
tuado solamente acciones de patru. 
lias de reconocirsiento y de nuestra 
aviación."—EFE 
CORIUNICADO O F I C I A L 
FINLANDES 
Helsinki, i . — Común cado del 
Ejército finlandés: 
"Tierra.—Nada nuevo que seña, 
lar en el istmo de Carena y nordes 
te del Ladoga. El enemigo se ña 
festado públicamente su reproba 
ción a su partido.—R. N. 
C O M Ü H I 0 A D O O F I C I A L 
F R A N C E S 
París, 1.— Comunicado de gue-
rra del día primero por la mañana* 
' "Nada que señalar". . 
I n f ó r m a c i ó i i L o c a 
Vida Eterna 
t A NOVENA A LA SAGRADA 
FAMILIA 
Hoy, viernes, último día de la 
Novena a la Sagrada Familia en 
pan Pedro de loa Huterto-s, la 
función de la tarde será, a las cin 
fc)o|i por ser la función de la Ca<i 
ledral a las seis y media. 
t A FUNCION DE HOV A LA 
VIRGEN DEL PÍLAR 
Hoy tendrá lugar la floiemne 
función del Aj^tolado d« U 
£>ríción. en honor de la ^Virgen 
¿el Pilar, en la S. t Cátedra! (y 
en la Colegiata). 
La misa de coniunón sari a 
las ocho. Por la tarde, a lia seis 
jr media,, solemne íündlóo «Qta 
jrístico-niariana. 
jpXAAJENES DE RELIGION 
PN LA NORMAL DEL MAQIS 
TERIO 
De conformidad con lo dUpues 
to por la Dirección General d|e 
friraera Bn-sefianza en 7 d^ nô  
Siembre' de 1939, (B. O. del 20) los 
jxámenes de Religión para los 
Í
lumnos de 4.° curso que actual-
lentc se hallan yerificandb las 
Prácticas en las Escuelas Nación 
ales, tendrán lugar en esta Ñor 
£nal el dieciseis del tetual, a las 
Üiez de la mañana. ~~ 
RETIRO ESPIRITUAL 
Los Maestros del Partido de 
Bajñeza, celjebrtm el Retiro* 
leasual el próximo, sábado día 
res de febrero a lai once y me-i 
la de la mañana en la Capilla de 
eHrmansaslimraatC 
> Hermanas Carmelitas. 
do las 
La Comisión d e ¡ ^ V I S O 
T Hoy día dos de febrero, fies-. 
l|k de la Purificación de Nuestra Se 
Jfeora, celebrará la Noble Cofradía 
jAntigua del Rosario, una de las 
Inás tradicionales de León, solemne 
¡función religiosa en la iglesia parro 
auial de Santa Marina la Reál, a 
las diez y media de la mañana, con 
>ermón a cargo de M. L Sr. Lecto 
Iral de la S. I . G, don Eulogio L6 
pez. • 
A las tres y media de k tarde 
tendrá lugar el reao del Santo Ro 
{parió, con Salve Solemne al final. 
De Sociedad 
Ha sido nombrado apoderado | 
jjlcH Banco Herrero, de Benavcníe I 
puestro amigo dem Indalecio Esté_ 
ânez Guerra, empleado de tata Su ; 
fursal, quien en «1 día de hoy ha ' 
iaüdo a tomar posesión de su nueve ; 
pargo. 
Celebramos el ascenso del t^hot 
pstébanez y en nombre dej mismo 
jf ante la imposibilidad de despedii 
Ve de sus amistad», lo hacemos nos 
igtros gustosos. 
Excarca'amiento 
La Comisión de Excarcelamien_ j 
to de presos creada por Orden de' i. 
diez de enero último ("Boletín On 
cial" del día n ) ha quedado insta_ 
lada ea el local de la Jefatura Pro 
vincial de Falange Española Tradi 
cionalista y de las JON_S, en la 
calle de Guzmán el Bueno, número 
seis (Casa Chicarro). 
Ha sido' designado presidente de 
dicha Comisión el digno jefe provin 
cial de Miíicas, comandante Gómea 
Seco, a qiuen deseamos éxitos en e-' 
nuevo cometido que se añade a su 
laboriosidad. 
«Centenario 
de la Virgen 
del Pilar» 
Relación de entregas recibidas 
con destino a la cuenta "Centenario 
de la Virgen del Pilar": 
Saldo anterior, 1.612,85 pesetas. 
Ayuntamiento de Val de San Lo 
renzo, 52,45 pesetas; ídem de- La 
Vecilla, 55.00; ídem de Acevedo, 
132,90; ídem d* Burón, 237,31; ídem 
de Posada de Valdeón, 183,35; ídem 
de Oseja de Sajambre, 225,21 pesê  
tas. 
Suma y sigue, 2.499,21 peseta». 
León, 29 de enero de 1940. -Año 
del Pilar. 
Lm valida d» los 
tereiuios plóme-
te ser ¿üsida 
Prosiguen con entusiasmo los en 
sayos para la velada que en el sa 
lón de San Francisco (Capuchinos) 1 
celebrarán el próximo domingo, co I 
mo dijimos, los terciario» francisca ! 
eos, con motivo del nombramiento i 
de la» nueva» juntas directivas. 
Promete ser un acontecimiento 
artístico dentro de esta clase de íes 
ti vale». Empezará a las seis de la 
tarde. 
La» invitaciones pueden recogerse 
ya en la imprenta dé don Jesús Ló 
pez y en el comercio de mercería 
de don Ramiro Gonzálex, calle de 
la Rúa, tret. 
Dr. Francisco Ucieda 
L o s a d a 
. P A R T O S 
y enfermedades de la mujer 
Consulte de 12 a 2 y de 4 a 6 
Ramiro Balbuena, 11, 2.a izqda. 
importante de 
Quintas 
Para cumplimiento de lo dispues 
to en Ja Orden del ministerio del 
Ejército de 20 ded iciembre último, 
se recuerda el bando de esta Akal 
día de 27 de dicho mes expuesto al 
público en este Ayuntamiento yavi 
so publicao en los periódicos locales 
del 25 de ê ero úUimo, de la obliga 
cíón que tienen los mozos de los Re 
empiezo» de 1936 a 1941, ambos in 
dusive, o sus representantes, de pre 
sentarse ante la Comisión Clasifica 
dora «ita en dicho Ayuntamiento. 
Para cuyo efecto se» eñala la pre_ 
sentación en las fecha» »iguientes; 
Reemplazo de 1938. ¿1 día 4 del 
presente mes y sucesivos. 
Reemplazo de 1939, el día 11 del 
mismo y sucesivos. 
Reemplazo de 1940, el día 18 del 
mismo y sucesivos. 
Reemplazo de 1941, el día 25 del 
mismo y sucesivos. 
La presentación se podrá efectuar 
tanto por la ihañana como por ia 
tarde, teniendo presente que al ha, 
cer su presentación los mozos o sus 
representantes han de entregar los 
documentos que justifiquen su actual 
situación y su actuación durante la 
guerra, taies como licencias, nom_ 
bramientos y otros que atestigüen 
haber servido en el Ejército Nació, 
nal o en Rojo; certificados de encon 
trarse sirviendo actualmente en los 
Ejércitos de Tierra, Mar^y Aire. 
Certificado de encontrarse en esta-
blecimientos de Beneficencia, peni, 
tenciario», Campos de Concentra 
cíón de risioneros y Batallones de 
Trabajadores, _ informaciones sobre 
residencia en él extranjero o para, 
dero desconocido; Certificado de ái 
función o de pensión para acreditar 
en su lugar el fallecimiento del cau 
sante; testimonios de sentencia o de 
la clasificación obtenida ante las Co 
misiones depuradoras de prisioneros 
o presentados, etcétera.. 
Entiéndase, de acuerdo con el an 
terior párrafo, que los mozo» que se 
hallan en filas sólo necesitan certifi. 
cado de pern^mencia en las mismas 
debidamente autor irado por el Jefe 
del Cuerpo, y los moros licenciados 
un certificado en que conste la fecha 
de incorporación al Cuerpo y la de 
BU licénciamiento. 
Los mozos de lo» Reemplazos de 
1936 y 1937 o sus representantes 
que no se hubieran presentado en e1 
plazo prevenido podrán hacrlo cuan 
to antes al igual que los que estén 
pendientes de recibir los documentos 
que lo harán tan pronto como lo» 
reciban. 
León, 1 de febrero de 9140.—El 
Presidente de la Comisión. 
Para caballeros 
mutilados 
Anunciado por Orden inserta en 
el "Boletín Oficial del Estado* nú 
mero 22 de (echa 22 del pasado 
mes de enero, on concurso para la 
Írovíslón de plazas dependiente» de 1 Comisarla General de Abastci 
mientes y Tranportes, a ctíbrir en 
la» localidades que se citan, se po 
ne en conocimiento de 'os caballero» 
mutilados a quienes pueda interesar 
para que, a la mayor brevedad pre 
senten las instancias con iirreg¡o a 
lo exigido en el mencionado "Bole. 
tín Oficial", en esta Comisión para 
que por ella se le» dé el curso que 
les correspanda. Si la documenta, 
cíón exigida en el artículo siete di 
la mencionada convocatoria, no pue 
de presentarse en el momento de la 
instancia por algún motivo justifica 
do, se hará con arregk» a' artículo 
ocho una declaración jurada bajo la 
absoluta responsabilidad de' caballe 
ro mutilado a reserva de presentar 
lo» mencionados documentos t r ei 
momento en que obren en »u poder. 
En las instancias se hará constar si 
prefiere el peticionario ocupar p1aza 
en localidad fija o si lo desea en lu 
gr indeterminado para evitar sea e'i 
minado en caso de solicitar la mis 
ma plaza varios mutilados de otra 
provincia. 
León, 1 de febrero de 194o.—El 
Oficial encargado. 
X X X 
De hallarse en esta provincia 
los Caballeros Muti lados que a 
con t inuac ión se detallan deben; 
comunicarlo a la mayor breve. | 
dad a esta Comis ión por i n t e . j 
rosarlo as í la Inspecc ión P r o . 
vincial de Granada: 
Sargentos, don Alfredo F e r . 
n á n d e z Alba , don Juan Velasco 
Francisco y don J o s é Ruiz M a r . 
t ínez . 
Cabos. D . J o s é A r j o n a L ó -
pez, H é c t o r Viñolo Ruiz, M a -
nuel F e r n á n d e z Delgado, R a . 
fael Ordóñez Cuellar y Sebas-
t i á n Ordóñez Ordóñez , 
Soldados. D . Anton io Sant ia- . 
go. Garc ía , C r i s t ó b a l Modlano 
Prieto, D a m i á n Borrego M u ñ L 
go, F í a n e á s o o Gonzá lez Ruiz, 
Manuel Rivas González, Gabi . 
no Castillo M a r t í n e z , Manuel 
Vilches Lozana, Rafael Biezma 
Segovia, Rafael Gómez A r j o n a , 
Rafael R o d r í g u e z L e b r ó n , Ra-
fael R o m á n R o m á n , Antonio 
Uroz Ruiz, Francisco Delgado 
H e r n á n d e z , Lu i s Tello Ibáñez , 
Lu i s F e r n á n d e z M a r t í n e z , M a . 
nuel C a r r i é n P é r e z , Gui l lermo 
Rustarazo Segura, J o s é Ponas 
Dezas, Juan Rubio Zambrano, 
J o s é L a r a R o d r í g u e z , Nico lás 
P á r e z Giménez y C r i s t ó b a l V e -
lasco Espigarez. 
Escualos y Maestros 
SECCION ADMINISTRATIVA 
DE PRIMERA ENSEÑANZA 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
Por cumplir la sanción de de 
suspenso de empleo y sueldo im 
puesta el 31 del mes actual; el 
día primero de febrero deberán 
noimcgr.arse- a sus escuelas, los 
maebtrus seguientes: 
Doña Amparo Diez García, co 
mo maestra sustituid de Cerulle-
da, tan sólo a los efectos del per 
cíbo de haberes. 
Dan Federico Diez Fernández, 
a Barriles de Curueño. 
Doña Emilia Alvarez Avia, a 
Castrofuerte. 
Don Manuel García Alonso, a 
Barriones de la Vega, 
Don Manuel Blanco C. a BeM 
nazolve. 
Don Pablo Rodríguez Hoyos» 
a San Cipriano de Rueda. 
Doña Felisa Pérez Carreño. a 
Tofal de lo« Vadoe, el S dle teK 
brero. 
Los maestros interinos que des 
empeñan las Escuelas de los^maes 
t̂ ro* Lndicado* cesarán el día 31 
de enero y 4 de febrero, respec-
tivamente, y remitirán tires ció 
pías del cese a este. Sección. 
Pos cumplr a sancón de sus-
pensión de empko y sueldo im-
puesta, en 31 del mes actual, el 
día primero de febrero «e rein-
tegrarán a su* escuelas los maea 
tros y maestras siguientes, por 
no haber sido dispuesto todavía 
por la Superioridad, su traslado. 
Don Bernardino Prieto Mar^ 
tínez, a Prente Domingo Flórez. 
HOY, en el 
CINE 
LA TRAGEDIA DE 
LOUIS PASTEUR 
Un film de excepcionales cualida» 
des, por PAUL MUÑI. 
Panta l l a de acontecimientos 
—0O0— 
V I E R N E S : 
11TBAGEDIA DE ' 
LOUIS PASTEUR 
U n a p e l í c u l a t a n grande co-
mo e l sabio que inmor ta l i za . 
Soberana c r e a c i ó n de l coloso 
P A U L M U Ñ I . 
P o r d u c c i ó n W a r n e r Bros m 
e s p a ñ o l . 
—000— 
S A B A D O : 
HIIOSELIA 1 
L a mejor obra de Palacio 
V a l d á s , realizada en l a panta-
l l a con el decoro que l a g l o r i a 
de su autor exige, 
i ü n f i l m e s p a ñ o l m a g n í f i c o I 
I n t é r p r e t e s : R A F A E L E l . 
V E L L E S y J U A N D E L A N -
D A . 
Don Dellino Castro Robles, a 
Barrio de Nuestra Señora. 
Don Benito Pozurama Espino 
sa, a San Pedro de las Dueñas. 
Doña Avelina Colinas Garaa-
Uo, a Barrillos de Curueño. 
Don Timoteo Castro Robles, a 
Ambasaguas de Curueño. 
Doña Ferna-nda Cabezas C, a 
La Veguellina de Cepeda. 
Doña .Victorma Martínez Blan 
co, a Castrillo del Monte. 
Don Fernando Soto Vega, a 
Ambasmestas. 
Los maestros y maestras interi 
nos y propietarios provisionales 
que desempeñan la« escuelas de 
los. maestros indicados cesarán, «1 
día 31 y remitirán tres copias a 
esta Sección. 
Se comunicó a las Alcaldías 
de los Ayuntamientos respectivo* 
todo k> necesario para que cum-
plimenten lo que se ordena. 
EXITO :—: EXITO 
HOY en el 
TEATRO ALFA6EM 
de 
E L S E C R E T O D E V I V I R 
Por G A R Y COOPER j J E A N 
A R T H U R 
Verla es recomendarla para que 
la vean. 
A1S0 habiamos r^1^! 
l " Mostración 
í0 dJ: fiares con ? 
^ Organización V " > 
-una. c a-Í5ecc¡ó % 
^ un hecho qup a \ 
, almonte a esquiar ? C K , 
de. a ejercitar ¡ £ ^ : 






¿el esq í. El do^y^ b. 
Pajares veintitrés Se 
veiniocho. m u c h a ^ «Je 0 > 
Femenina de h 1- e ^ sJ'? 
cíón. a "^ma 
í-os jefes de Avia - ^ 
un gran servicio * J£ ^ 
causa del deporte de ]a Pat%J 
mendo a disposición de l > 
grandes camiones, en lo*0" ^ 
excurs^nistas. que 
León a las ocho y Z . v * * l 
gresar a 1* capital a /''.^í 
media de la noche En • ^ , 
en Pajares unos CIEN ' h% 
nistas esquiadores y eso ^ ¡ i o 
ron lo» asturianos de i f n " 0 ^ 
cíón Juvenil. Es decir qu 
día docena de esquiadores ,Vo ^ 
más eran todos leonese- } ̂  
Prueba esto lo que henrn 
que, afortunadamente, va . ^ 
Se Camino ID s a n a n C : Í 
—0O0— 
DEPARTAMENTO PROVIN. i 
CIAL DEL SERVICIO SOCIAL 
DE LA MUJER 1 
— O Q O — 
Se ruega a las sefióritas que a 
coatinuadós se detallan, pasen por 
estas oficinas de Auxilio Social, pa 
ra asuntos relacionados con el Ser 
vicio Social de la Mujer: 
Margarita Martín Fernández, Ce 
«a Felicidad de la Puente Blanco. 
Pilar Sánchez García, que te pre 
senté para un asunto muy urgente. 
Por la Patria, el Pan y la Jus, 
tida. 
León, 31 de «tero de 1940. 
•»—' —«^omeme, va 
«  ca i  la  afición , 
El día estaba nublado 
piado y agradable. La ,L u ^ 
esquió hasta caer T t n ^ ^ 
con gran entusiasmo y sin h 
so los noveles de las inevitab? " 
das que son «1 acompañami^ J 
gado del aprendizaje del patS^ 
Se nota en los chicos los nr 
•os que van haciendo en esto 1 
unos demuestran - gran hab¿5 
hasta el punto de celebrarse ' 
bonitas carreras en desceña 
animadas. 
Que siga, pues, la afición 
crear en León un plantel de buen, 
esquiadores y aprendan los moni 
»es del ejemplo que les dan los \ 
fioritos" de la ciudad. En cuanto 1 
la conducta de los jefes de Aviatiój 
sólo plácemes calurosos merece. » 
que demuestran un interés muy pf 
triótico por favorecer una activiS| 
juvenil que puede ser muy 
diosa. 
C. H. M 
HOY, en el 
Para 
LA TRAGEDIA DE 
LOUIS PASTEUR 
Un film de excepcionales cualidi. 
des, por PAUL MUÑI. 
C A R R I L E S 
ki los peso, 50 rom. a l t u r a 
para entrega inmediata 
t t e r r o v í a s y S i d e r ú r g i c a . 
Madr id ; 
N i c o l á s M a r í a Rivero, 4 
E l JOVEN 
S 1 E D I E Z R O 
Camisa vieja. Jefe de Centuria y Teniente Piloto Profesor de Alcantarilla (Murcia) 
Ha fallecido en acto de servicio el día 30 de enero de 1940 
A los 22 años de edad 
Habiendo recibido ios auxilios espirituales 
D. E. P. 
Q Gobernador Militar de la Pie zaf Jefes y OficiaTes del Arma de Aviación; sus padres, 
don Francisco Diez, (de la Sociedad Val e y Diez) y doña María Rob es; hermanos, 
don Francisca doña María Angelines y don Juan, hermanos poiiticos, don Julio 
Zápico (Capitán da Inianíería), abuelo, don Vio ante Robles y demás familia. 
• S u p l i c a n a V . e n c o m e n d a r s u a l m a a D i o s y a s i s t a a s u M I S A B E F U N E R A L h o y , 2 d e l 
c o f f t e n t e , a l a s D I E Z Y M E D I A d e l a m a ñ a n a e n l a I g l e s i a p a r r o q u i a l d e S a n A l á r c e l o , t ) o r 
l o q u e l e q u e d a r á n m u y a g r a d e c i d o s . 
ios E X E Q U I A S tuvieron 'upr eyer 1 do febrero, oíos t r e s le l u tarde, e» diada fgUslo, y acto seguido so condujo e! caddvsr desde lo 
puerta prísiapni de ta ig esia d crucero da \ m U m de Rgsiue^ü, e o n f í n u a n d o con ei cudav^r o ia Vsicuevo. 
Casa doliente: Avenida de José Antonio Primó de Rivera, num. 25 
Las MISAS GRfGOMANAS q u a darán comianzo HOY, día 2 , a las O C H O Y M£OlA, »n el A l t a r de l a C o i i s ^ s i ^ , de l o s RR PP. Á g u S ' 
n n ^ y ^ ^ ^ ^ H ^ O ^ T ^ V ^ S ^ la i g i e s í a parroqu ia l d a L a Vaicuava, s e r á a a p l i c a d a s por s u eterno descansa 
Funeraria EL CARMEN, Viuda de G. Diez. 
fc-*r ¿'- ^C* Jfc^Fiíffi 
s i l 





^ n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
«m/FRO DE ARBOLES FRU-
^ í f í ES Unico en España que 
í ^ n n ; de 24.000 frutales en 
- S i 6 n . de donde recejo U s 
nrO<lUti.J"", .-
£jCrtos P^a >nJcrUr sus 
plantas de vivero. José Seoáncz. 
La Bañcza (León).-E l809. 
BIDONES PARA LECHE, nue-
vos, se veiidcti, en' Santa Ana nú 
250.000" mero 24. de IU. 15, 20. 25. 30, 40 
D E P U R A T I V O 
R I C H E L E T 
* f I •cx«ma, h«rp«fl( 
psoriasis, « t e . , sen 
m a n i f e s t a c i ó n * » da 
una sangra viciada qua 
aa daba purificar con 
DEPURATIVO RiCHILCT 
Enfermedades 
de la Piel y de 
la Sangre, Varices y llagas varicosas, 
Artritismo, Arterioesclerosis, etc., 
combatidas con éxito creciente. 
R E J U V E N E C I M I E N T O 
\ D E L O R G A N I S M O 
EL Depurativo Rlchelat, al Incorporar a su fórmula 
Sales H a l ó g e n a s de Magnesio 
{preventivas contra el cáncer) , 
ha reforzado su acción curativa 
con nuevos elementos activísi-
mos para combatir las múlt iples 
dolencias y trastornos que aque-
jan a la edad madura : pérdida 
de la vitalidad, lax i tud , enveje-
cimiento prematuro, etc. 
E l Depurativo Richelet es un 
potenciaJ que tonifica Jos mús-
culos y los nervios, activa las 
funciones vitales y rejuvenece 
el organismo con ta l eñeacia que 
cuantos lo usan una o vanas 
veces al a ñ o renacen a una nueva 
vida m á s activa, más prolon-
gada y libre de dolencias. 
L a " r e c t i f i c a c i ó n " 
s a n g u í n e a 
E l Depurativo Richelet. M 
purificar la sangre viciada la 
convierte de nuevo en u n ñúiá* 
vi ta l que alimenta y lleva la 
vida a todas las células del orga-
nismo. Las úlceras supurosas se 
cierran, todas las llagas y lesiones 
cu t áneas de¿ñ parecen y vuelve 
la piel a estar l impia y sana. |j 
E l Depurativo Richelet es 
Cambien muy eficaz para e l imi - i 
x nar los venenos úricos i esta [ 
v i r tud se revela en seguida por la 
^ desaparición del reuma en todas, 
sus manifestaciones y porque 
desobstruye las varices y hace 
bajar la tensión arterial, supri-
miendo los ahogos, vér t igos y 
palpitaciones. Igualmente pono 
fin a los trastornos y molestias 
de la edad critica en la mujer. 
Por su eficacia, el Depurativo 
Richelet resulta el tratamiento 
m á s económico para las enfer-
medades de la 
sangre. Se vende 
en f a r m a c i a s . 
Pida folleto gra-
tu i to a las señas 
i n d i c a d a s m á s 
abajo. 
SOLO 
. 2 5 
Ittebra apon*) CUMU «) tnsoo. 
Frasco pvtám i 
7.80 (timb. *p.) 
Para fortificar a los Niños 
y 50 litros d« cabida. E—1989 
CASA nueva construcción, titío 
céntrico, orientación magnífica, 
renta en la actualidad l.CEO pe-
setas mensuales, $e vende. In 
formes en esta AdminUtración. 
E-2041. 
NORIAS de todo* los tamaños te 
, construyen en la Metalúríjica In 
t dustrial, calle de Aftorga, aúme 
I ro 0. León. £.—«.046. 
HUEVOS para incubar. Muy «e-
lecciocados, se venden de la 
Granja Victoria, hedidos: Café 
Victoria. Laón.—£-2036. 
SE VENDE una cana « 1 la CalU 
de los Cubos nám. ot. Infor^ 
mes: Paseo de la Lealtad, nú-
mero 21.—E-2063. 
SE VENDE máquina d« escribir, 
en. bueo uso. Informes en esta. 
Administración.—E-206S. 
DESTINOS. Hay 12.000 para ^ 
combatiente» activo. Ucencia-* 
dos, viudas, mutilados, Ayunta 
mientos. Diputaciones, Eatan-
; eos. Loterías, gasolineras, Go-< 
rreos. Telégrafos, Prisiones, juz 
gados, concursos, oposiciones, 
todos los Ministerios.—Guardia 
civil. Carabineros.—Platas ad-
ministración civil, oficiales Pro 
visionales y Complemento. a L A 
PATRIA" periódico nacional re 
mi te vacantes, adjudicaciones 
y la nueva ley con formularios. 
Suscripción, seis peseras trimes 
tre. Giro Postal anticipado. Re 
daccáón: Santa Engracia, 24.— 
. MadrkL—E-2066. 
S E VENDE máquina de escribir 
"Eemington". Razón: Calle Be 
navente, Chalet Polo, entresue-
¿ lo centro.—E-2068. 
jCOMPRARIA unos dos mil me-
• tros de terreno, para depositar 
materiales, a menos de un kiló 
metro de la Estación del Nor-
te. Para ofertas, dirigirse al te 
léfono 1050. León. E-2.069. 
S E VENDEN en pública subasta, 
una casa y dos majuelos, en Sa 
hagún, propiedad de Primitivo 
Nevares. La subasta tendrá lu-
gar el día U de febrero. 
E-2.070. 
SE V E N D E en pública subasta, 
un molino, en Ci fu en tes de Rué 
da, «1 día 4 de febrero. 
E-2.071 
ÍM4. Es el teléfono para hacer 
sus encargas de plantas, flores, 
adornos, jardines a Sabadell, 
Ordeño I I . 16. E—2.073 
S E VENDE burro garañón, siete 
cuartas, tres años. Para tratar 
, Eduardo García, en Carriso de 
> Orbigo.—E-2077, 
L A CASA núm. 2. calle San Isi-
dro, se vende. Para informes 
Generalísimo Franco, 25, pral.— 
E 2̂O80. 
I C A Z A D O R E S 1 Leoneses. E l Ar 
i borkultor, núm. 1 vende esco-
| petas de la mejor íá¡ brica de 
É España, desde 80 peaetaa a ^00. 
i mandar sello 0,40, Omañón, 
Granja, Rodicol. Fernández. 
E-2089. 
S E VENDE kncuibadora con su 
correspondiente idiromidr«v cabi 
da ciento veinticinco huevos. 
Para informe* en esta Adminis 
tración. E-2090. 
CAMIONETA Chevrolet, 4 cilin 
dros con doce mil kilómetros 
véndese. Dirección: Vda. de 
Herminio de Paz, de La Bai 
fteza. E-209J. 
BOLSILLO conteniendo cierta can 
tidad de dinero y cédula personal 
extravióse. Ruégase devolución: 
Beneficencia Municipal.—E.2093. 
S E VENDE la casa número 23 de 
la calle Suero de Quiñones. Infor 
mes: Calle Torre, número 8, de 
tres a seis. Ê —2093 
S E V E N D E coche niño, buen uso. 
Razón: Ramón y Caja], número 
J i , baje. E—SOM 
S E V E N D E un manubrio en Vi* 
Haquüambre, semi nuevo. Para 
tratar: En el salón, todos los 
domingos de 2 a 8 de la tarde. 
S E V E N D E un carro, caballería 
y arreos. Para tratar: Parador 
del Angel, Caño Badillo, nú-| 
mero U . E-C097. 
w w w v w v w u w w v w w w v 
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/^ONTRA la» «efennedadea propias de U infabde be 
V-» (ido creado el Vegetal Ricbetet. Cómbate coa e&caeia 
lee enlermedade» de le péel, vecetacione». erupciones, patt-
dae, etc. Ea sdetaáa BB eaceleotc regenerador de loa niftoe 
T edolê cemea raouttieoe y enfcrmlzoa porque consolida los 
aaaaoa y fsdliu el cradn âato. combatiendo el Hnfatumo. 
JUemplaxa con veotale ai aceite de hígado de bacalao» ya 
qua tiene un sabor deiktoso que no poede meaoe de gastar 
a loe pequefloe. 
te vende as (anuaciae Pida folleto gratuito al Labora, 
ría Jbcbckt. fea Bartotaa». se y »t. Sebeettaft. 
i ADVERTENCIA : Tadae toe predeatoe de esta easa.ectableeKIa HaceSaSaa 
¿? Sebastian, eea de labrlcacióo exsiuelvamento «apaAoto. l«MliTM«ite» 
•••«e au fundación, e» eaoeAol todo personal Directivo. Técnico » Obrero*. 
Mantequera 
e o n e s a 
ELABORACION DE 
M A N T E Q U I L L A F I N 4 
Primera marca española 
Suero da Quiñones, f 
L E O N 




A la* 4, r^O y 10,30. 
SOBERANO ESTRENO E N SS 
PAÑOL 
L A T R A G E D I A D E L U I S PAS-
TÉUR 
Fflau Warner Broe. «»eep€lo4 
nalrajente coJo^I. 




A k í TRES y MEDIA DE LA 
TARDE ESPECIAL INPANTÍL. 
Estreno de la producción de aven 
turai 
A B A L A Y C O R A J E 
por KEN MAYNARD. 
Butaca, 1̂ 5. 
General, O^d 
A las 5, 7¿0 v 10,30. 
Exito formidable de la mejov 
realización del gran director 
Frank Capra 
E L SECRETO D E V I V I R 
Peícula Hablada « i Eapañol, 
Ueng de optimismo, gracia y ori-* 
glnalídad. 
A hs ouatro. siete y media y 
diez y meóla. 
B5tITO de la notable product 
ción Española 
D I E G O C O R R I E N T E S 
Lae mejores y más audaces 
aventura* del eeVebre bandolero. 
I n t é r p r e t e s : Pedro S. T e r o l 
y Cloyita Her re ro . 
J e s ú s Pariente 
DENTISTA 
' Ex-Ayudante de Clases P r á c t i c a s de la Escuela de 
Odonto log ía de Madr id . 
Avenida del General Sanjurjo, n ú m . 2, 2.° uquierda 
(Casa Oliden) , 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Consulta en C I S T L E R N A : Los jueves. 
V A W ^ ^ V V W A V W . % V % W a 
H O T E L 
B E G O N A 
— o ü o — 
A <los minutos de las estaciones 
Selecta cocina, calefacción y agua 
corriente. 
P R E C I O S MODERADOS 
Amistad, núm. a — Teléfono 14113 
A U T O - S A L O N 
C o m i r d a l i n á u s f r i d P a l í o r é s , S . A . 
Garage y Talleres con personal especializado en la repa-
rac ión de au tomóvi les .—-Soldadura a u t ó g e n a . — C a r g a s de 
b a t e r í á s , — R e c a u c h u t a d o . — Lubrificantes, n e u m á t i c o s , 
accesorios de a u t o m ó v ü . 
í̂§ÍÍií§3̂ 2l2̂ S5Í F O R D 
P A D R E I S L A , 19 
I L L A F R A N 0 A . 8 
N ' ' 
Confecciones Madrileñas 
nHWHmiiuHiiiiiiiiiiiniuiHiiiiiuiiiiiiniiiiiiii uiiiHiuuiiiuHitttiiiimiuituiuidná 
I Inmenso surt ido en ropas hechas D I R E C T A S D E L F A i I B R I C A N T E A L CONSUMIDOR Vis i ten la casa y se c o n v e n c e r á n L e g i ó n Cóndor , 8 y 5 (Antes V a r i l l a s ) . — L E O N 
José Luis G. Ttueba 
Garganta, Nar iz y Oidos. 
C i rug ía de Cuello y Cabeza. 
Méd ico - In t e rno de la especialidad de la Casa de Salud 
Valdecil la. 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6, 
O r d o ñ o H , 15 .—Teléfono 1598. 
L E O N 
G a r a g e I B A N 
j EMBUTIDOS ' A R A U -Í£!JI!fÍORE8 
T R O BAJO DEL CABSINO ( L E O N ) . T E L E F O N O 1180 
L E O N 
I file han recibido los ú l t i m o s mo-delos «n B I 0 I 0 L E T A 8 
Gran etok de cubiertas y acceso-
irlos Para los mismos. «=-• 8 
CONSULTEN PRECIOS 
DEPENDENCIA, 10 \ 
1162 | TELEFONO 
( D e l Hospi ta l General, del Hospi ta l de San Juan de Dios, Fs., 
cui tad de Medicina y Cruz Roja de Madr id . ) 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S D E L R I Ñ O N , GE-
. . N I T O - U R I N A R I A S , CON S U C I R U G I A Y P I E L . . . . 
Avenida del Padre Isla , 8, 1.° izquierda. Teléfono, 1394. 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 a 6. < 
aivw*'v-M - VT.-4-W.-V-**>-. V-v , • ̂ ^^e^^^» i* » *• - v w v 
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
F e l i p e G e b r e n z & n a 
M é d i c o - T i s i ó l o e o 
Especial is ta . en e n í e r m e d a d e a 
de l P U L M O N v C O R A Z O N . 
R A Y O S X 
Consulta de 10 a 1 v de 8 a 5. 
O r d o ñ o I I . 4. 2.° 
T e l é f o n o 1354 
i l i l i i i l i l i i i i l i i l l i i l i i l l l l l i l l i l l i l l l i l i l l l l l l S i l I H l i l l l t i l i M i 
i 16 4 
PLAZAS 
| en e l Ferrocaml | 
del Norte . 
Para Montadores, Calderc = 
5 TO*. Carpinteros, Pintores, S 
6 Guanücioneroa, Ajustadores, g. 
I Torneros, Electricistas y | 
Moldeadores. 
Edad de 18 a 34 años. E 
S Sueldo 9 pesetas. 
Para la preparación de la § 
I documentación diríjase a la s 
S AGENCIA CAN TAL A P I S - S 
DRA 
Bayón 3, (frente al Ban- ¡ 
| co de España). L E O N . 
Para informes por Correo § 
| remítase 1,50. 
aunuuuiiHHUiiuiuumuuiuiiiiiaia imuiimuiiiií 
T U R N O D E F A R M A C I A S 
De 1 a 3 de la tarde: , 
f r. Mazo, Plazuela del G >nde. r. Vega Flórez. Padre l ila, 
TURNO D E N O C d E 
Sr. Vélez, Fernando Merino. 
N e u m á t l c o s = L u b r l f l o a n t e 8 = A o c e s o r t o 8 
1 eiololetas=Reoauohutados—Electricidad 
CASA VALDES, C. A. 
A V E N I D A P A D R E I S L A . 26 
L E O N 
Compañía de los Caminos de 
Hierro del Norte de España 
A V I S O A L " P U B L I C O 
£sta Compañía tiene el honor de poner en conocimiento del 
público, que, con ei Im de mejorar las relaciones on la iínea d d 
GeUcia, a partir dei día 1 de FEBRERO de 1940 circularán AOS si-
guientes trexies de largo recorrido: 
COMPUESTO i 
ÍNVERNAli 
E l mejor ape r i t i vo contra el 
f r í o . 
j O r e a d ó n de l G r a n O a í é 
V I C T O R I A 
Gran ja -Bar 
RCI 
r E2 Y C4SAS, S. en C. 
Y E S O S — C E M E N T O S T 
A Z U L E J O S — CAÑIZOS 
BALDOBINJSS — i l i O i j O E O a 
H E R R A M I E N T A S — B A L A N , 
Z A S 
B O M B A S — T U B O S de G O M A 
P S R R E T S E I A en G E N E R A L 
CUBERIAS D S T O D A S O L A -
JES—HULES— P E R S I A N A S 
L I N O L E U M — C O C I N A S 
E C O N O M I C A S 
A R T I C U L O S R O C A L L A 
ESTUFAIS 
Fábrica d e Yesos en Dueñas (Falencia) 
Ordoño II ,18 :: L E O N :•: Teléfono 1165 
•°rsíruaGkwnes y Reparaciones SSecánicas 
« . N u e v a E s p a ñ 
A P A -Din K mi ^- 'Mfa&tmmm'm mtámmm.mm 
| T E L E F O N O 1425 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M 
L £ O N 
P U E N T T E C A S T R O 
AUíOMOViUSTAS 
Ea necesario revisar t o -
dos los permisos da c i r c u -
l ac ión de vemculos de mo 
ter m e c á n i c o antes de l 
d í a 21 de Febrero. 
Para solicitudes, pre-
s e a t a c l ó n 7 t r á m i t e , E N 
T O D A ESPASfA, a s í co . 
ñ o para l a ob tenc ión de 
carnets, duplicados, can-
jes, transferencias, pa ten-
tes, altas y bajas, etc., uta 
lioa los servicios de los 62 
Delegados y 400 Corres-
ponsales de que diapone 
el C E N T R O GESTOR 
O F I C I A L D E N E G O -
CIOS 
A G E N C I A 
C A N T A L A P I E D R A 
Secc ión " O F I C I N A D E L 
A U T O M O V I L " . 
B a y ó n , 3 ( f rente a l B a n -
o de E s p a ñ a ) . T e l é f o n o 






1 7 , — 
1 9 , 3 8 
19 ,43 
2 1 , 4 2 
21 ,48 
2 2 , 2 0 
2 2 , 2 5 
2 2 . 3 7 
2 2 , 4 1 
0 , 4 3 









W * 9 
1 5 , -
15 ,46 
1 5 , 5 9 
16,11 
16,15 
1 9 , 0 0 
1 9 , 4 5 
7 , 3 0 
21 ,20 
0 , 3 0 
0 ,55 
2 , 5 0 
3 -
3 , 4 0 
3 .45 
3 ,58 
4 , 1 
6,15 
7 ,45 
2 0 , 4 0 
19.35 
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6 , 5 
5 ,55 
3 , 2 5 
3.10 
2 , 3 0 
2 , 2 5 
2,12 
2 . 7 
2 3 , 5 5 


































































Í 2 3 , 3 5 23,50 
| 9.55 j 
' : T 1 " i n r 1" 
A V I S O I M P O R T A N T E : E l tren51-451-407 y. su homólogo con composioi^n^ecta entre 
V a l l a d o ü d y L a C o r u ñ a , sirve para relacionar esta, cap i t a l con Bübao. Sari tSiprrs 
« r o ñ o , Zaragoza, Barcelona y viceversa. D e b e r á n por lo t a n t o untarlo .Quos ^ vieres 
Sra iu dc^laziraiento entre los puntos citados y a que al estabi^rso e ^ se.vxcio, se 
Eümitado considerablemente l a admisión de viajeros en el e: ^ ^ i j 
M a d r i d - L a C o r u ñ a y viceversa por l o cual se ruega .a l publico vea el ae.alle en los C a r . a e . 
expuestos en las estaciones. 
En el Extremo 
O r i e n t e 
' 
El Japón ante el 
conflicto europeo 
t i e r n o s , 2 ríe T P I ^ , • " 
p o r 
J E S U S 
HUARTE 
¿ a mcidente acaecido nace poco en u n barco n i p ó n auo 
llevaba pasajeros alemanes, " r e q u i s a d o » " por un barco Ing lés 
en cumplimiento de las reglas de cont ro l establecidas por el 
Gobierno b r i t án ico , nos lleva a considerar l a posic ión del J a . 
pon frente a l conflflicto europeo, pos ic ión que no es de apar-, 
tamiento ni de a b s t e n c i ó n como pudiera creerse, sino de m e . 
ditado estudio y a t e n c i ó n v iv í s ima hacia los acontecimientos 
que h a b r á n de repercutir dilectamente en e l Asia . 
Aun cuando el J a p ó n no tenga intereses do c u a n t í a en E u -
ropa, no puede permanecer indiferente ante esta guerra, cu_ 
yo desenlace deb i l i t a r á o r e f o r z a r á su posición privilegiada en 
el continente as iá t i co . Teniendo esto en cuenta, p o d r í a m o s f i -
j a r dea puntos eseneiaíles sobre los que gi ra toda la pol í t ica 
nipona respecto a Europa. Uno es el mantenimiento de sus 
posiciones en Asia. Otro, su t rayector ia anticomunista, d i c t a , 
da m á s que por motivos doctrinales, por razones de an tago . 
cismo h i s tó r i co y na tura l . 
Para su pr imer objetivo, l a h e g e m o n í a en Asia , el J a p ó n 
no ha tropezado con ot ro o b s t á c u l o que con la influencia eu-
ropea, representada por Ing la te r ra principalmente. Cuando e l 
Gobierno de Tokio b loqueó la concesión internacional de T i e n t . 
Ts in t , no estaba en juego solamente el asunto de la ex t r ad i -
c ión de los dos terroristas chinos, o el asunto de la plata c h i -
na depositada en bancos b r i t án i cos . Aquel lo fué un jaque a 
la influencia b r i t á n i c a y un aviso para que loa europeos se 
percataran de que la nueva s i tuac ión creada por las conquis-
tas niponas no se aven ía muy bien con los seculares p r iv i l e -
gios de las potencias europeas. E l J a p ó n no podía o lvidar 
tampoco que la resistencia encrlnizada del general Chang K a i 
Sek era debida principalmente a la ayuda prestada por I n -
gla ter ra con m á s o menas descaro. Esto daba a la pol í t ica 
nipona un matiz acentuadamente a n t i b r i t á n i c o y una marca-
da s i m p a t í a hacia Alemania. Segu ía con esto el Gobierno j a -
p o n é s l a pol í t ica anti .comunista, fundamental, como hemos 
dicho, para el Imperio del Sol Naciente. L a misma vecindad 
geográf ica del J'apón con Rusia, los mismos problemas exis-
t 3 u t e s ya en 1905, y el p r o p á s i t o confesado de Rusia de cor-
t a r los avances de la e x p a n s i ó n japonesa, hacen necesaria una 
pol í t ica anti-rusa, que p o d r á sufr i r ligeras variantes, pero sin 
cambiar nunca su Jíuea fundamental. 
Oscilante entre estos dos obs t ácu lo s , l a influencia b r i t á n i c a 
y la presencia de la U . R. S. S., la po l í t i ca -nipona se ha m a n -
tenido siempre equidistante de los dos extremes. L a s i t uac ión 
del mapa polí t ico europeo, lleno de puntos obscuros, le acon_ 
sejSba po i ; otra parte no inclinarse decisivamente por; n ingu-
no de los "dos bandos que entonces empezaba a perf i lar sus 
l íneas . N o tuvo inconveniente, desde luego, en f i r m a r con en-
tusiasmo el pacto A n t i k o m i n t e r n . P a r e c í a entonces que Ale-, 
mania s egu i r í a su t rayectoria an t i sov ié t i ca , y la f i r m a del paCw 
* M f l M f l r t f t M f l r t W A W V W * L a d - o l u c i ó n d e l P e l a m e n . 
t o canadiense ha sorprendido a 
l a o p i n i ó n que sigue con i n t e -
r é s las relaciones existentes 
ent re I n g l a t e r r a y sus D o m i -
nios . Sé habla de las causas 
que h a n dado luga r a este he-
cho. Po r una par te , se aprecia 
que Makensie K i n g habla de-
clarado que las elecciones ge-
nerales t e n d r í a n l u g a r a f ines 
d e l mes de marzo ; pero T w e e d -
m u i r i a , a l to comisario b r i t á n i -
co, impuso que se celebrasen 
inmediatamente . Otras razo-
nes apoyan el que la i i s o i u -
, , c ión t uvo luga r po r razones de 
vencida, m mucho menos, en ^ ^ ^ . ^ i n t e r i o r de d i s t in t a i n -
S H l ^ S ^ ^ r ü L ' ' *>le de l a mencionada. L o que 
L a pol í t ica japonesa frente a Europa e s t á marcada por , parece mas v e r o s i m ü es que la 
la t ón i ca rusa. Todo avance de Moscú tiene que suscitar la G r a n B r e t a ñ a haya obrado u n -
t o a p r o x i m ó t o d a v í a m á s a l a» dos potencias unidas por u n 
ideal c o m ú n . Alemania propuso entonces a l J a p ó n que aquel 
pacto ideológico se ampl iara a una alianza m i l i t a r : e l Gobier-
no de Tokio no lo c r e y ó conveniente, y se n e g ó a ello. F u é e l 
p r imer s í n t o m a de desavenencia. L a siguiente a p r o x i m a c i ó n 
entre Be r l í n y Moscú , ha obligado a l J a p ó n a revisar sus m é -
todos pol í t i cos y a mantenerse ahora con m á s firmeza que 
nunca, en una prudente ac t i tud de expec t ac ión . L a pruden-
cia es de todo punto just i f icada. U n t r i u n f o en E u r o p á de la 
U . R. S. S.—en el supuesto de que se vea obligada a en t ra r a l 
lado de Alemania—se t r a d u c i r í a inmediatamente en un au-
mento de su influencia en ed Asia . N o se olvide que Rusia es 
una potencia a s i á t i c a . Todos los esfuerzos de Catalina y Pe-
d r o el Grande para "europeizarla" han resultado insuficientes 
para bor ra r -el sello or iental de la g ran potenlia. L a U . R.̂  S. S. 
ocupa posiciones de pr iv i legio en el A s i a ; no se d a r á por 
V E N T A N A 
al 
M U N D O 
E L P Á R L A M E m O c A i 
- \ N Á D l t N S E , D I S U E L TQ 
pulsada por la s i t u a c i ó n que 
le p l a n t e ó el hecho de que el 
Iprimer min i s t ro , M i c l i e l H e p p -
h u m m , hubiera sometido a l 
Cuerpo Legis lador una resolu-
alarma en Tokio y, como reza el refrán, los amigos del Krem 
lin son sus enemigos, aunque a su política no convenga ma-
nifestarlo declaradamente. 
Existe, no obstante, una poderosa razón para que el Ja, 
pón adopte una postura de desconfianza frente a Inglaterra. 
De desconfianza y de descontento. E l bloqueo contra Alema, i c^n "discretamente, iba 
nía repercute enormemente en los países neutrales, y el co. i ¿ir[gi¿a contra el Gobierno del 
mercio nipón se ve seriamente amenazado. E l volumen de ex- i I)ominio Lo cierto es que en 
portacionee e importaciones con Alemania era lo suficiente- h Sp«tnrpa d*> la Cáma-
mente crecido paS, que el Japón no sufra las contenencias, 
sobre todo en una época en la que es difícil suplantar los ™ eanacUense existía u n es-
mercados perdidos, ifíto. y el puntilloso honor japonés, ve. | P^tu contrario a hacer la gue 
jado por las medidas drásticas de la marina de guerra brú rra con l a cantidad de entu. 
tánica, hace que la opinión popular nipona exteriorice sin re-
cato sus sentimientas antibritánicos. 
La posición, pues, del Japón no aparace del todo clara, y 
ello precisamente por lo oscura de la situación europea, en la to que representa algo vital 
que no se ven absolutamente definidos los fines de ambos be. para ei Imperio británico el 
ligerantes, por lo menos en la medida que al Japón conviene qUe iag nueva8 elecciones le 
antes de lanzarse en una contienda en la que tendría mucho 0frezcan a ia Gran Bretaña 
que perder y poco que ganar Sobre todo ahora que la forma. una mejor situaeión p0iítica 
cion del Gobierno nacional chino, con el siguiente reconocí. haciend¿ ue el Canadá sea pa 
miento de los derechos japoneses, consolida la victoria.de sus ra lnglateqrra ^ seguro refP_ 
En'e.1 horizonte internacional no aparece por ahora nin.'gio ante el gran peligro que 
guna señal que pudiera indicarnos un cambio de la postura -"OJ amenaza a sus islas, 
siasmo que I n g l a t e r r a desea-
ba. Esto ú t i m o e s t á m á s que 
nada cerca de la verdad , pues-
masa. B e Londres han salido 
m á s de cuatro m i l Direcciones 
de grandes Emjpresas pr ivadas , 
que h a n sido trasladadas a p ro 
vincias . Po r otra par te , se sa-
be que los p i lo tos de l a Roya l 
A i r F o r c é reciben su ins t ruc -
c ión t é c n i c a en el C a n a d á . Y , 
p o r ú l t i m o , los ast i l leros cana-
dienses han recibido t a l c a m i . 
dad de pedidos ingleses, que 
sobrepasan en mucho su capaci 
dad de p r o d u c c i ó n . As imismo 
se nota una g r a n e x p o r t a c i ó n 
de capitales a l C a n a d á . E n una 
p a l a b r a : mucha gente sospecha 
que los hombres p o l í t i c o s de 
la G r a n B r e t a ñ a piensan abier-
tamente en l l eva r los ó r g a n o s 
centrales de l Imper io , de L o n . 
dres a O t t awa . 
E n estas circunstancias, los 
debates de p o l í t i c a i n t e r i o r 
que, Iprovocados por l a d i so lu -
c ión del Par lamento , han de 
vent i larse , revis ten, como es 
n a t u r a l , caracteres en extremo 
impor tantes . Los canadienses 
h a n de pensar m u y seriamente 
si se han de prestar a que los 
ingleses u t i l i c e n su t e r r i t o r i o 
como refugio . Pero el Imper io , 
¿ t e n d r í a el mismo signif icado 
desde O t t a w a que desde L o n -
dres? 
X X X 
Francia quiere hacer creer al 
mundo que siempre se ha preo. 
cupado de conservar i 
^ t o es lo que £ J * pa. 
constantemente, el ^«nido 
Embajador de F r a n d ^ 
lin, Coulondre, haW !? ^ 
m e n t ó en qxi¿ £ f H ^ 
Francia declararon s 
E n Ber l ín se hab ía 
dito a estas s e g u r i d a d <*í 
sadas por un h o m b r ^ ^ P í í 
t i t u d era modestaT* ^ ^ 
consideraba como uíi • Q <* 
colaborador ea una i n ^ r ^ o 
entre Francia y A l S r 1 ^ 
Cuando se leen loa \7 i ' 
de M . Coulondre publicSa> 
el hbro amari l lo franS, 611 
persigue los fines p r o p ¿ ' > 
ticos, se descubre conlS?13' 
sa que los Consejos que 
su Gobierno son lo c o n w , 1 
de lo que había proclamad?!0 
Be r l í n publicamente comn . .,, 
n ión propia suya y de ifl P> 
Francia. Cuando en Ahri , 
1939, el Canciller del ]nLüe 
a l e m á r f f o r m u l ó sus m f c 1 0 
reivindicaciones contra PoiT • 
que debían asegurar la J ; * * 
el Este de Europa, Coub ^ 
se p r o n u n c i ó en contra de 
el Este de Europa, Cou\mn 
se p r o n u n c i ó en contra de nn. 
inteligencia de Polonia Z 
Alemania, motivando esta aoS 
t u d con que Francia perdería 
que la a s í su aliado polaco o 
pol í t ica de acorralamientolraJ 
cesa con respecto a Alemania 
p e r d e r í a eficacia. 
Carlos de Cantiliana 
(Arco Spes). 
W W V U V W U V A V W J V A % V A W . W . " A V . V A W , V A 
En el Grupo «Guzmán e! Bueno» 
japonesa, que podríamos calificar de "prudente, desconfiada 
y vigilante". 
l i r i a de Helsinki 
ftrí r rrrtmri'rfiffiimíí 
La propaganda finland 
mella en el ejército 
La singular iniciativa del leniente Gramo!, 
«pensad que nos las entendemos con bes-
tias». - Mucha manteca, «Kascia» y viejas 
canciones nostálgicas 
Me interesaba ciarme cuenta 
de una cosa; y exa ver qué, 
modo los fínicos volvían contra 
Ic/s soviets la potente arma o 4 
la propaganda. Ün estos ú l t i m a s 
días los casos de desemoión se 
ban multiplicado en las Alas rv* 
sus; los soldados bolcheviques se 
prescntai» cad.< vez ien mayor 
numero a las avanzadillas fk-Jan 
desas. No es la consecuencia de 
a derrota sufrida ¡ no 1 porque 
taes derrotas no son notorias a 
los rusos, sino el resultado d i 
una obra de seducción radiofóni-
ca que ha ideado un propio ruso, 
el teniente Gnmoí, que hasta 
hace nrJiy poco tiempo no ha 
Este, discursito disgustó a loa tierr de Finlandia es pobre: precisa 
señores oficiales del Gran Cuar- trabajarla mucho para poder sacar 
tel Gonieral que agregaron inme- de elia lo necesario p'l/a vivir. Míen 
diatamente al teniente roso a la tras ios hombres traDajan, las mu 
oficina de propaganda y le die- jeres cuecen la "kascia", calientan 
ron peños poderes. Empero el te ^ casa y van a vender al raercauo 
nientc Gramof no se puso, «n se- ^ p0ii0S( ^ huevos y ios demá;, 
guida, a trabajar. Regresó antes 
a Hels.ijn)5ki para recoger de su 
domiciio toda una colección de 
discurso» con estupendas y olvi-
dadas canciones de la vieja Ru^ 
sia, canciones que el régimen ac-
tual ha prohibido y de las que se 
Como es sabido, en I n g l a t e -
r r a existe una honda preocu-
p a c i ó n ante las palabras p r o -
nunciadas por H í t l e r de que 
que sabiendo esto, todos traba_ "hoy ya no hay islas", dando 
j e n con m á s gusto para s i y ello lugar a evacuaciones en 
para sus h i jo : . ¡ C o m p a ñ e r o s 
obreros! ¿ por qué que ré i s des. i VAVBV^VSVBVBVBVVB'BVBVB 
t r ú i r esta vida nuestra de la 
que estamos nosotros tan con_ l J • • * • J 
tentos y de la que pod r í a s tam_ La desorganización de 
bién part icipar vosotros? E l 
nuestro es un pequeño pa ís , fe_ 
liz y t ranqui lo donde cada uno 
puede v i v i r como quiere y t r a -
bajar s e g ú n sus inolinaciones. j 
A q u í hay sitio para todos, in_ 
cluso para vosotros. Si venís a 
t rabajar a Finlandia se ré i s 
ciudadanos honradas y respeta 
dos; t e n d r é i s una casa c ó m o d a 
y caliente y vuestros hijos po . 
¡ d r á n ser ingenieros. ¡Venid a 
nosotros con los brazos abier . . 
í t a . y os acogeremos f ra te rnaL 010 al.deta11. repercute la des-
I m e n t e " » i o r g a n i z a c i ó n que ya es un í e -
' Estos discursos han sido r e . ' n ó m t ; ü 0 c r ó n k j en todos los 
gistrados. los discos cargados campos de la p r o d u c c i ó n de la 
| sobre p e q u e ñ o s íu rgone í , do ta . UKíáíá. Largas colas se han ob-
' dos de altavoces y enviados lúe servado estos ú l t i m o s d í a s ame 
j go a pr imera l ínea. Y con los las p a n a d e r í a s , y diversos albo 
discursos ha ido la m ú s i c a : cua rotos han tenido lugar a causa 
t r o o cinco discos de una m ú s i de no haber sido posible a m u 
ca an t i nu í s ima y eterna, b r o t a . chos ciudadanos a d q u i r i r un 
da a n ó n i m a m e n t e del alma de al imento tan esencial como el 
aquel pueblo traste. Son m e l ó . pan 
S r ^ ^ Ú d i a r i0 S0viét icü ' l a " ^ e s 
^ ^ , ^ S i s aue ^ P ^ e de relieve que las d i 
fruto» de la tierra y dei trabaja. Así ^ g ^ ^ o n0" se secciones de los t rus t c a r b o n í . 
todos pueden comer cada día. pan, ^ &J ei t;t>i,umctgü no se onenen ripl Dnn n.i 
manteca y "kasaa". y los cuatro ^ POr a l U ^ ü 
^ i , c ^ - fi»c^ L 4 un se conmoviera, t a m b i é n se ha . se preocupan de i c r m a r cua-
dias de fiesta * some también sopa b ^ b y se les a r r o . dros suficientes de ingenieros, 
de carne y se bebe cerveza y vod. • , í 2, M X J • . , I , i J - • 
ka". Todo» son felices así. Pero des l & i y r ^ ^ L ^ l ^ ^ ^ f ^ ^ c ^ 1 ^ ? ^ " ^ í*1*™' 
Entronización del 
Corazón de lesús 
todos los campos 
de la producción 
—0Ü0— 
M o s c ú . — I n c l u s o en el comer 
acuerdan solo los viejos. El te^ 
nientc Gramof hizo reproducir la honibres han tenido que abar.dcnar 
música de aquellos discos aobre 8US ^mpo* que ahora ya no produ 
.mucha» otras placas que consti- cen nada, y la» mujeres lloran y sus 
entrado a' formar parte de la scc'tuyeron la dotación (/• furgones . hijitos sufren. También, como vues 
ción de propaganda del Gran especíale» provistos de altavoces.: tras mujere» y vuestros niños, pade 
Cuartel General. Gramof, huido Luego, durante muchos dias. cen hambre. ¿Y por qué? Vuestra 
L truerra los 1Wír0 p0r Cada arma ^Ue en- Sobre bb'0 ^ g e ^ e r o s del t rus t 
Ios t r e g ü e n (100 rublos por un r e . " Í S t a l m u g u l " , 214 t rabajaban 
volver, 150 por un fusi l . 400 en las oticinas adminis t ra t ivas 
una pistola a u t o m á t i c a . 1.500 eiJ lat, griilí^eii minas de K a I i . 
?«rnnAUn fUSl1 z™1™̂ 0™' n i n (d i s t r i t o de ü o r i o v ) , hav 10.000 por una ametral laoora) . <\, • „ • , ' ' • * 
Y los rusos desertan y se pa 1121 ^ * S ™ * ™ - ^ ^ i n a s 
En el Grupo Escolar "Guzmán el el señor Magistral exp ĉa las gran 
Bueno" de la calle de Fernández deza» del amor de Jesús a ios hom 
Cadórniga, tuvo lugar ayer mañana bres. 
el devoto y simpático acto de entro Los himnos del Movimiento y el 
nizar ©1 Sagrado Corazón de Jesús Nacional ponen la rúbricau vibrantí 
en las escueia» de niños y niña» allí de sus notas a los actos. Acompañó 
establecidas. al armonium ios cánticos, -a simpa 
A las once de la mañana empezó tica eñorita Josefina Villanueva, tu 
la ceremonia por las, aulas de ia ja del maestro director del Grupo 
planta baja, en donde reciben ins. don Angeí. 
trucción y educación sana ias futu Las imágenes tuero,, coitcádail 
ras mujercitas que. atentas seguían por los maestros del Grupo, que ob 
los detalles de la entronización. Es; sequiaron atentamente a los asisten 
ta tuvo lugar en la dase principal, tes. 
Ofició en el acto el ecónomo üe Fe-icitamos a dichos señores maes 
la parroquia de Nuestra Señora del troSi ios ya cilacios y sus compahí 
Mercado, donde están encavada» las ros don Nicolás A. Bolinaga, don 
escue-as, don Sa vador Alonso . J e s ú s ariño. don Laureano Andrés, 
Asistieron a la entronización el don Prisciano López, don Kafae' 
primer teniente alcaide, en rcureacn Castrio.ll doña Micaela Fernandez, 
tación de la primra autoridad muñí doña Agueda de Castro, doña Elv> 
cipal, don José Aguado Smulttisky; ra Martínez y doña Enriqueta Ve 
e' M. 1. _Sr. Maestral de la Cate ga> y sirva nuestro modesto ap euso 
dral y director del-Apostolado de para animarles a seguir, aun con to 
¡a Oración; el director de la EMTUO dos ¡os abstácuios que aquí se en. 
la Normal de* Masisterio, señor cuentran. la obra excelsa de {oniicir 
Norzagaray, los inspectores de Fn nuevas generaciones e" los mokieJ 
mera Enseñaruza señor Reyero v se de un patriotismo sincero y una i* 
ñorita Purilicanón Hernanacz. 
La imagen que fue entronizada so 
colocó en un pequeño altar muy 
adornado. 
El señor Norzagaray habló » Jas 
niñai' de amor que Cristo tiene a 
los hombres y del que debe reinar 
entre éstos, ya que los odio» traje, 
ron la guerra. Expuso que el Cora 
zón de Jesús es el Maestro de los 
Maestro» a quiene» todos debemos 
obedecer. 
La bella fórmula de la consagra 
ción de las escue a» al Sagrado Co 
ligiosidad fervorosa. 
B U Q U E S 
íe gran tonelaje de la 
íarina Mercante 
san en grandes masas con gran de Artenmgol que hace un año razón fue Wda por la respetable 
de su patria en 1917, había loma- estudió un cierto numero de aren patriaos grande y rica. Vosotros no ¿es€Speración d e l padrecito contaban con 27 ingenieros Je recente de la graduada de niños 
do la ciudadanía finlandesa y des gas de una elemental simplicidad tenéis necesidad de más tierra. La qUe ^ ve batido también ies de diversos servicios, t ie . ôuyi Amanda Arango. 
de que estalló la guerra se halla con pocos conceptas fundammta vuestra os bastaría si o» dejasen ser 
ba mandandu una unidad en ti, les desmenuzados y repetido» ¡J j dueños de ella y vender lo que pro 
istmo de Carelia. Pero la propa-» infinito en ias palabras má* po-« | durí, como manteca y hue/o». Cuan 
ganda que los finlandeses hacían bres. Y aaí dirigióse al campesino do o» hayái» apoderado de nuestra 
para «traer a sus compatriotas «oviético, momentáneamente con tierra ¿creéi» que os dejarán serlos 
dejábale a él descontento, ruso | vertido en soldado, en estos tér-j dueños? O» 1» quitarán también co 
como era de sangre, de ra^a y \rmnc*: _ i ^ fa os itaron Ja VU€itra n0 
d . temperamento. { Companero» campesinos, o» con comer mmca ^ 
Era una propaganda que po-, Cucen entre Ui nieve y contra las $opa de carne ^ £iUdo 05 
dnames llamar intelectual, basa ametraadorasll para atacar a an pe j0 tcx]0 pero sj vosotros 
da en largos discursos encamina queño y p^ífico país que nada os , co añeros campesinos, vení» ^a'nos 
do.3 ,H ckmostrar que era la UR^S ha hecho. En este país hay otros; otr03 como ^ seréis tambiéll 
y no Finlandia el agresor y que campesinos como vosotros con sus acogidos como tales. Labora-emos 
el comunismo es la teoría falsa, mujeres, sus hijos y sus bueyes, que ^ r é i í ser dueñoa dc Ja 
Cosas estas exactísimas, pero que trabajan fatigoamentc la tierra y , t¡erra trabajéis v vender en d 
no servían para el fin propuesto. descansan cuatro día» al mes. La 1 
Un día Cramof se presentó en y 
e. Gran Cuartel General y diri* 1 
gió a ¡os altos oficiales, poco I • I ' - H - M - ^ ^ í - X ^ ^ - : - ^ ^ * ^ * ^ ^ 
más o meniso las palabras que si-
guen: 
"Señores míosi, l o ' que vos< 
otros con tais en la radio es un 
conjunto de nobles argumento» 
que hanau brecha en la cabeza 
de cualquier soldado europeo; pe 
ro vosotros olvidáis que aquí no 
nos las entendemos con los sol 
La Novel 
mercado vuestro» p o n o s y vuestro» 
bueye» y comprar lo que o» venga 
en gana: buenos zapatos, guantes, 
cerveza, "vodka". ¡Compañeros cam 
pesinos, venid con Jos brazo» en al 
to y tendréi» "kancia" y sopa de 
carne y vestidos dc lana y ma tas y 
un buen fuego para calentaros como 
ya han tenido vuestro» compañero» 
que vinieron antes con nosotros." 
Y a los obreros, el teniente Cra, 
i t a l i a n a 
- - O D o -
Roma,—Después del incendio de1 
"Orazto". que desplazaba 11.6^ w 
ne adas, es interesante recordar 1̂  
í superior, donde están enclavadas las | motonaves y buques de gran to'1^ 
amas destirada» a fe» niño* ie forman parte y están 
¡ El digno director del Urupo esco mente en servicio en la Manía 
C A R T A DE L O N D R E S I r ^ r S í " l ^ . ^ • < * -
—_ zón de Jesús cuya ehgie se bailaba te m Savoia", 48.502; 
que _ 
ño r los finlandeses eu lo que uen ahora solamente 12. L o r'1,ia Aur ,u >^yón recitó ad | 
se cre ía maestro insuperable; mismo ocurre en las minas de mirableinemc una linda poesía 
en la propaganda. c a r b ó n de Vorosc i lovgrad y ^ senci110 > sigiuncativu ruó tu 
I N D E O M O N T A N E L L I del d i s t r i t o de Rostov.—C1B. ; Vü ení,,:yuída/epe^c'ón..e^..eí1.f,!!0 o ^ v e r V iue~s e r  te 
LA DURACION de la GUERRA 
y la AUTARQUÍA BJHTANlCA 
Cada n ú m e r o de "Jja Nove -
l a del S á b a d o " , después de sus niof le» habí* en otro tono algo más 
dads europeos sino con los sóida reformas, cou r t i t uve un é x i t o , política 
ds rusos los cuales no son hom- Esta semana, publ ica una no O i d : " C o m p a ñ e r o s obreros, 
bre, s¡n bestias. Bestias eran an- vela grande del ¡per iod is ta don no<iotros sabemos como es vues 
tes de la revolución y enrnas bes Francisco de Cossío, " C o c k t a i l t r o trabajo en la U n i ó n s o v i é . 
£ ^ i n t ^ a r i r t m u ^ " h o r . Es un o r i g m a l d i t ica. p e r ¿ v ^ o t x o s no sabé i s 
mo. ¿Habé^ sentido alguna vez ver t id isuno, de l ec tu ra apasio- < ^ o es e l t rabajo en nuestra 
a las bestias hacer distinciones nant« Que conmueve a ratos y Patria: ^ P0f ^ í ? . no 
entre agresor y agredido? ¿Ha* eu. muchas ocasiones hace son 
béis oído alguna vez a los ani- r e í r . 
males aceptar conceptos y día "Una hora con... Raquel M e 
cutir ¡deas? Nunca. Sí queréis Uer'^ interesante i n t e r v i ú con 
persuadir a las bestias, debeU ha f o t o g r a f í a s hechas expresamen 
blar es un lenguaje que sea ac- te la N k d ^ ^ábado 
cesible, no al cerebro, smo a I03 ifiT • J ^ ^ a . ^ . 
.entidos Debéis hacerles entre- U1na nochf de to rmenta , 
ver un paraíso no de libertad si novela cor ta de u n g ran escri-
no de pan. de manteca, de pata- t o r f r a n c é s , a lucinante y sub-
ta.3 de "kascia" y de otras bea yugadora . 
titudes más materiales que ce-i "Los s á b a d o s de K. H i t o " , 
lestes. Vosotros no conocéis a como siemp're llenos de gracia. 
¡ £ r"sí,s¿7c> les conozco porque Cine teatr08 i ibro8 y todas 
?la«, no I s t á r.Un0t/ S K ' q U e ^ las habituales secciones, aae-naco no esta en la cabeza smo , » J ! 1 4 i J M A J " 
en el estómago y en el fondo de MAS DE LA TAN P0PULAR DE ADL 
cu alma. Para ellos no hay más vma» A d i v i n a n z a " , con dos 
«lúe dos argumentos de efecto grandes Concursos de i m p o r -
«eguro; el puchero y la música, tantes premios. 
juzgar . Nuestros hijos van a 
la escuela y pueden salir inge> 
sieros. Cuando un obrero no 
e s t á contento de su trabajo le 
es posible cambiar e i r a o t ro 
ta l ler m á s de su agrado. Cuan_ 
do un obrero es muy pobre ©1 
Estado atiende a sus hijos. 
Pero entre nosotras, en F i n í a n 
dia, nadie es tan pobre que no 
pueda pensar en sus hijos cuan 
do tiene buenas ganas de t r a -
bajar. Hay muchos obreros en-
tre nosotros que se hacen r i -
cos y compran f á b r i c a s porque 
en Finlandia quien se hace r i -
co puede comprar lo que quie-
re, no solamente vestidos y co-
mida, sino t a m b i é n a u t o m ó v i -
les y establecimientos. De a h í 
E l In s t i tu to Br i t án i co para 
las investigaciones de la opL 
n i n ó n públ ica es una entidad 
privada, aunque constituida 
c~n una metodo log ía innegable-
mente seria y con fundamen-
tos científicos. E l Ins t i tu to ha 
obtenido varios éxi tos , confir-
i ó - los—por ejemplo—con elec 
clones pol í t icas y en a f i rmado 
nes colectivas de otro g é n e r o . 
Ahora dicho Ins t i tu to ha es-
tado- trabajando alrededor de 
la siguiente pregunta: " ¿ C u á n -
to creéis que puede durar aun 
la guerra?" . M á s de la mi t ad 
de los ingleses, s e g ú n los resuL 
tados de la inves t igac ión , pien-
san que la guerra d u r a r á a ú n 
de uno a tres a ñ o s , y t a l vez 
m á s ; el 30 por ciento cree que 
e. a ñ o p r ó x i m o , por esta fecha, 
h a b r á terminado la guerra ; el 
15 por 100 se ha negado a ha-
cer previsiones. H a y que agre-
gar que quienes se esperan 
m á s de tres años aun de guerra 
s . n e l 13 por 100, a los que 
hay que oponer el 12 por 100 
de optimisstas que preveen el 
ñ u dentro de seis meses. Las 
mujeres y los viejos propenden 
por una breve du rac ión , los 
hombres, especialmente l o s 
Roma • 
colocada con un adorno tan apropia 30-630; «Augustas'1, Z0:4]?' 
do. tan sencillo y de tan buen gusto ; tarnia". 24.4O9; ^ Vulcama ¿^jrjr» 
que nos agradó por la origina'idad: : "Conté Grande', 23.061, _ , j 
un pupitre esco'-ar. encima un tiesto. ' 23-í>3ó. "Conté Biar-camano .->-;_ 
una rama de yedra que adornada "Lombardía", 20.000; Wttí 
con rosas blanca» sube hasta la re- i sare. 21.900: "Oceama , 
pisa donde se ostenta la imagen y... í "Nepiunia", ig.475; Conté 
¡ya está! . 18-765; /Come *osso J ¿ t 
Una bonita lámpara, trabajo "ma 4iLlSuna , 15-334; (.v-¡ctor.a". 
nual" de los esco ares .alumbra co' ''Gradisca", 13-^7°; ,viaf 
gada del techo. Un niño. Marreüno U-oytí; ^CaÜorníia , ^ ^ ^ b o " . 
recita una poesía. Y en co Polo". 12.272; ^.biTúe$ 





HOY es el 
:—: EXITO 
m á s jóvenes , por una guerra 
larga. Uno de los interrogados ^aail " 
ha respondido: ' 'La guerra 
d u r a r á t reinta y cinco a ñ o a " . 
Y sobre este ú l t i m o periodo tell8enc5a de su ,nía,,t,l- au<l'tür,ü• 
hay que juzgar el r é g i m e n ac-
tua l de guerra del imperio b r i -
t á n i c o que cada vez m á s e s t á 
acentuando su c a r a c t e r í s t i c a 
inicial de o rgan izac ión perma-
nente, desde el racionamiento a 
l u o manif-otaciones de econo. 
1 i a a u t á r q u i c a que despuntan 
t í m i d a m e n t e . Las necesidades E L SECRETO DE VIVIR 
de una lucha, que es sobre t o . H d ^ las diez de h* ¿ 
do económica , hacen resonar, Por GARY COOPER y J E A N c h e e n l e í a n t e ^ cele S 
en efecto, una vez m á s una pa : A R l H l i R en los saione3 de esta ^ ^ r d -
labra que en esta cuna del h . \ Veri» es recomendaría para que un gran baile general, 
b e r a ü s m o , en tiempos aparen. u vcari. : p0r magnifica o r q * * * ^ 
temente menos inciertos, pro_ j L a fiesta promete verb.curri' 
vocó la sonrisa: nos referimos W . V V W A V u V y W W V . V W W / animada, pues a ella c° ueiití 
a las a u t a r q u í a . H o y , especial. : r á la juven tud que 
TEATRO ALFAGEME 
na •. 11.452; "Esíiena , 
"Umbría", 10.07Ó toneladas. g 
BAILE general 
en ei Kecreo Industria 
mente la ag r í co la es una cues, tencia. se habla voluntar iamen. estos salones, 
t ión de actualidad en este pa í s , te sometido. 
Ing la te r ra que, pr imero con el E l axioma que Mussolmi co. 
descubrimiento del c a r b ó n , l ú e . locó como premisa esencial de 
go con la subsiguiente a f i r m a , su pol í t ica t r iguera , la v a l o r i . 
ción de los mercados in te rnado zac ión del campesino, se reco. 
nales, disponiendo de los casi noce necesario ahora en I n g l a . 
l imitados recursos aust ra l la , t é r r a . L a a u t a r q u í a de los co-
nos y canadienses, h a b í a o l v i . mestlbles es el fundamento de 
dado su propia agr icu l tura , se la segundad mi l i t a r . * 
acuerda ahora del riesgo al L E O B E A 
cual, en su g ran riqueza y p o . í Londres y Enero. 
S A O E R D O T B S 
L a O r g a n i z a c i ó n ¿ 
n i l l a P ^ V o V 1 1 Caud i l lo F R A N C O ? 
Gobierno. ^ co 
I Solici tamos vuesw 
o p e r a c i ó n ! 
